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Nota de l’editora 
 
Sempre és difícil tornar al ritme de la vida acadèmica després de les vacances d'estiu, per 
tant, el nostre desig és que aquest volum inspiri amb idees noves i innovadores tant als 
investigadors nous com als investigadors amb anys d’experiència a l’hora de tornar a la 
nostra tasca d'ensenyament i investigació, i naturalment, al nostre aprenentatge continua. 
Per ajudar-les, començem aquest volum amb un estimulant article sobre les 
identitats del professorat de llengua, del reconegut autor i pensador Dr. David Block. En 
aquest article el Dr. Block reflexiona a com dues alumnes, estudiant a ser professores de 
llengua, construeixen les seves identitats (o subjectivitats) dins de les limitacions del seu 
context. Aquesta connexió entre context i aprenentatge és sovint subratllada en la recerca 
sobre els estudiants de llengua, però no és un tema predominant de discussió sobre els 
professors de llengua en formació, tot i que es pot argumentar que s'hauria de tenir en 
consideració més sovint. Tal i com Kelly i Granfell (n / d) assenyalen en el seu informe i 
guia sobre els professors d'educació a Europa: 
 
Fins i tot dins d'un context nacional, els estudiants tenen un ampli rang de 
perspectives i actituds culturals, modelades tant per factors socials, ètnics i 
polítics com de gènere, edat i orientació sexual. Aquests afecten com responen els 
estudiants a l'ensenyament i l'aprenentatge. (p.9) 
 
L'article de Block segurament despertarà un pensament crític vers la trajectòria desafiant 
dels professors de llengua novells a arribar a ser professionals i de com els educadors dels 
professors de llengua poden donar millor suport a aquest procés. 
A continuació, Carvalho da Silva i Pereira da Costa descriuen un estudi portat a 
terme a Portugal relatiu a la manera en què les competències de literacitat són avaluades 
oficialment pel Ministeri d'Educació de Portugal, dedicant atenció específica als valors i 
criteris subjacents aplicats a supòsits com les habilitats i coneixements de la llengua. 
Aquest article és seguit pel de Girón-García i Llopis-Moreno, que també tracta de 
l'avaluació dels alumnes. En aquest cas, els investigadors examinen com la percepció 
sobre el domini de la llengua meta del company pot afectar el resultat del seu propi 
acompliment, sobretot en treball en parells. L'estudi també se submergeix en la utilitat de 
l'ús de rúbriques per a l'avaluació oral de les competències comunicatives. El nostre 
article final del volum, basat en un estudi de Rubio Moreda, examina la 'ensenyament 
explícit' dels grups nominals (GN) en una classe d'anglès per a un Propòsit Específic 
(EPE) per a enginyers estudiants espanyols. Centrat en un estudi compost per alumnes de 
diversos nivells d'aprenentatge, l'autor aplica un enfocament metodològic de 'noticing' i 
després examina la seva eficàcia per a l'ensenyament dels estudiants d'EPE a la 
Universitat. 
En els nostres dos últims articles, presentem una entrevista (duta a terme per 
Mulyono) a Florentina Taylor (University of Greenwich) i a la Dra. Ruth Breeze 
 (Universitat de Navarra), ambdues experimentades professores i investigadores en 
l'ensenyament de llengües estrangeres, per posteriorment tancar el volum amb la revisió 
realitzada per Mulyono sobre el llibre de Swain, Kinnear i Steinman titulat Sociocultural 
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Theory in Second Language Education: An Introduction through Narratives, publicat per 
Multilingual Matters. 
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